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El objetivo de esta tesis, es poder determinar la pre-factibilidad 
del proyecto de taller automotriz, para la ciudad de Quillota y 
alrededores (La Cruz, La Calera, Hijuelas), mediante un análisis técnico 
económico del mercado automotriz que existe hoy en la ciudad antes 
mencionada. El taller en cuestión entregaría servicios de diagnóstico, 
mantenimiento y reparación de fallas eléctricas en vehículos con motor 
diésel y bencina, también fallas mecánicas asociadas al sistema de 
frenos, tren delantero-trasero y afinamiento (cambio de correas de 
accesorios y distribución, filtros de aceite, combustible y aire). Además, 
se pretende incorporar el sistema DELIVERY enfocado a los clientes que 
hoy por hoy no cuentan con tiempo necesario para este tipo de 
obligaciones, y también añadir el servicio de asistencia en ruta 
comprendido en un radio que será evaluado posteriormente que cumpla 
de mejor forma los requerimientos del cliente y también contribuya al 
desarrollo del taller.  
 
El fuerte de este taller será la electricidad automotriz, debido a 
que en la zona no existe un lugar establecido para esta competencia, 
solo existen personas dedicadas a este trabajo por oficio y que no 
cuentan con tecnología ni conocimientos adecuados a la exigencia de 
hoy (motores de combustión modernos), para satisfacer las necesidades 
actuales. 
 
Los datos obtenidos referentes al crecimiento automotriz 
(vehículos particulares) en la ciudad, como las fallas eléctricas 
automotrices más comunes y las opiniones de los usuarios, fueron 
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reunidos desde el INE, sitio web www.comparaonline.cl y una encuesta 
hecha a 40 personas, de las cuales 20 son usuarios de vehículos nuevos 
y 20 son usuarios de vehículos usados, se les pregunto qué opinan de la 
calidad y precios de los servicios entregados por los concesionarios y 








2. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 
 
 
El estudio de pre-factibilidad de este proyecto, nos entregara 
información respecto de que, si podemos avanzar o no, a la siguiente 
etapa la cual es la de factibilidad. Todo esto se fundamenta en la idea a 
futuro de instalar un taller de electricidad y mecánica automotriz 
multimarca, enfocado a  la electricidad automotriz como su servicio 
principal más potente y que incorpore nuevos modelos de atención a los 
clientes como lo es el DELIVERY, la asistencia en ruta y el término 
“nosotros lo hacemos por usted”, que no es más que ofrecer un servicio 
completo, es decir, llegar donde los clientes retirar el vehículo y 
devolverlo con el trabajo realizado y garantizado, obviamente en tiempos 
eficientes y precios asequibles que seduzcan a los clientes.  
 
También es necesario mencionar que este proyecto nace como 





Fuente: Google Maps. 
 






3. LIMITACIONES Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
En la ciudad de Quillota no existe ningún local que entregue 
estos tipos de servicios, además no existe ningún taller exclusivo para 
fallas eléctricas automotrices que cuente con la maquinaria y personal 
capacitado para atender vehículos de tecnología actual.  En relación al 
crecimiento del parque automotriz de la ciudad según el INE, el año 
2016 aumento en un 10, 37% respecto al año 2014 teniendo en cuenta 
vehículos de uso particular como (automóviles y/o station wagon, todo 
terreno, furgón, minibús y camioneta), lo que nos da una buena señal 
respecto de que los automóviles van en aumento y los talleres 
(electricidad automotriz) no experimentan cambios.  
 
También se debe tomar en cuenta que las fallas eléctricas más 
comunes están asociadas a: alternadores, baterías, cables o fusibles y 
sistema de encendido; Según el sitio web:  www.comparaoline.cl quienes 
realizaron un estudio en marzo del año 2015 obteniendo los resultados 
mencionados anteriormente.  
 
Por otra parte, está la desaprobación y descontento frecuente, 
por parte de los usuarios para con los talleres mecánicos en general en 
cuanto a los altos precios en relación a la calidad del servicio en el caso 
de los concesionarios establecidos y de la poca seriedad y compromiso 
en el caso de los talleres no establecidos que sin duda es un paradigma 
que lleva años siendo muy difícil de derribar y que es sabido y conocido 
por todos los automovilistas. 
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En base a lo descrito anteriormente, es que se observa una 




TABLA III.1: CRECIMIENTO PARQUE AUTOMOTRIZ (VEHÍCULOS DE 
USO PARTICULAR) EN LA CIUDAD DE QUILLOTA 
 







AUMENTO DEL 10,37% EN EL AÑO 2016 RESPECTO DEL AÑO 2014





TIPOS DE VEHICULOS PARTICULARES
TOTAL
 
Fuente: INE (Instituto nacional de estadísticas) 
 
 
ALCANCES DEL PROYECTO 
 
 
• Análisis del crecimiento del parque automotriz entre los años 
2014 y 2016, considerando solo vehículos de uso particular. 
 
• Área que cubre la investigación: únicamente dentro de los límites 
geográficos de la ciudad de Quillota. 
 
• Investigación referente a sistemas de un automóvil: sistema 
eléctrico, tren delantero y trasero, sistema de frenos, lubricación y 
neumáticos. 
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• Investigación referente a la competencia: solo concesionarios y 
locales establecidos. 
 
• Investigación referente a la población objetivo: solo usuarios de 






A. Objetivo General 
 
 
Realizar un estudio de pre-factibilidad técnico económico para 
taller de electricidad y mecánica automotriz multimarca. 
 
 
B. Objetivos Especificos 
 
Realizar un estudio y analizar la situación actual de la ciudad, 
considerando información relativa a los talleres establecidos y los no 
establecidos como también, la cantidad de vehículos que se encuentran 
en circulación. 
 
Elaborar un estudio del mercado automotriz presente en la 
ciudad, considerando vehículos nuevos, semi nuevos y usados, con el 
fin de obtener datos lo más cercanos a la realidad de hoy. 
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Confeccionar un estudio técnico de los posibles lugares donde 
quedaría ubicado nuestro taller, que brinde las mejores prestaciones 
económicas para un funcionamiento más eficiente. 
 
Construir un estudio económico, basado en los gastos 
efectuados para la implementación de este proyecto, además de la 
recopilación de antecedentes financieros para poder proyectar probables 
ingresos que este tenga. 
 
Determinar de acuerdo a un estudio legal, que normas y leyes 
debe cumplir la instalación y funcionamiento del taller, considerando 



















5. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
5.1. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
5.1.1. Análisis de la demanda 
 
La demanda de nuestro servicio está directamente afectada 
por el tamaño del parque vehicular, debido a que al aumentar la 
cantidad de autos circulando por las vías de la comuna de Quillota, 
también aumenta la posibilidad de que nuestro servicio sea requerido.  
 
A continuación, se presenta una proyección del crecimiento 
del parque vehicular, donde se utilizó un método cuantitativo, 
específicamente el método de regresión lineal. 
 
 
TABLA V.1: CRECIMIENTO DE PARQUE EN COMUNA DE LA 
QUILLOTA 
 
Periodo Año Vehículos 
1 2013 16457 
2 2014 17374 
3 2015 18349 
4 2016 19177 
5 2017 19130 
6 2018 20242 
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7 2019 20957 
8 2020 21672 
9 2021 22387 
10 2022 23102 
11 2023 23817 
12 2024 24532 
13 2025 25246 
14 2026 25961 
 
 
5.1.2. Poblacion objetivo y tamaño de muestra 
 
Para realizar el estudio de mercado se realizaron encuestas a 
futuros clientes dentro de la provincia de Quillota, donde se realizó a 
través de un muestreo estratificado, el cual consiste en una forma de 
representación estadística que muestra cómo se comporta una 
característica o variable en una población a través de hacer evidente el 
cambio de dicha variable en sub-poblaciones o estratos en los que se ha 
dividido. Consiste en la división previa de la población de estudio en 
grupos o clases que se suponen homogéneos respecto a característica a 







TABLA V.2: VARIABLES QUE COMPONEN LA ECUACIÓN DE N 
 
N : 
Es el tamaño de la población o universo (número total de 
posibles encuestados). 
k: 
Constante en función del nivel de confianza que asignemos. 
Nos indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 
investigación sean ciertos. 
p: 
Es la proporción de individuos que poseen en la población la 
característica de estudio. 
q: 
Es la proporción de individuos que no poseen esa 
característica, es decir, es 1-p. 
n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestados) 
e: 
Es el error muestral deseado, es la diferencia que puede 
haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una 
muestra de la población y el que obtendríamos si 
preguntáramos al total de ella. 
 
 
TABLA V.3: DATOS MUESTREO 
 
N : 19177 individuos, corresponde al universo total. 
k: 95% grado de confianza, equivalente a 1,96 
p: 0,5 de individuos que posee esa característica. 
q: O,5 de individuos que NO posee esa característica 

















TABLA V.4: ENCUESTA APLICADA 
 
N° Pregunta Pregunta Formulada 
1 ¿Vive en Quillota? 
2 ¿Entre que rango de edad esta ud? 
3 ¿Ud. posee vehículo? 
4 ¿Qué tipo de vehículo posee? 
5 ¿Entre qué año esta su vehículo? 
6 ¿Cuál es su sueldo? 
7 ¿Dónde realiza sus mantenciones? 
8 ¿Cuánto gasta en sus mantenciones? 




5.2.1. Analisis e interpretacion de la encuesta 
 
Pregunta 1:  
Con respecto a la pregunta, de que, si su residencia era en la 
comuna de Quillota, un 82% indica que SI, vive en dicha ciudad, 





GRÁFICO V.1: PREGUNTA 1 
 
 
Pregunta 2:  
Un 35% de los encuestados tiene entre 26 y 30 años, un 36% 





GRÁFICO V.2: PREGUNTA 2. 
 
 
Pregunta 3:  
Según la pregunta un 92% de los demandantes, indica que está 
en posesión de un vehículo, lo que permite una gran oportunidad 











Pregunta 4:  
Según el análisis de la pregunta, un 61% de los demandantes 
tiene un vehículo motorizado del tipo automóvil y 19% tipo 






GRÁFICO V.4: PREGUNTA 4 
 
 
Pregunta 5:  
Del  analisis de la pregunta, existe un 35% de encuestados o 
demandantes que poseen un vehiculo inferior al año 2009, se 
puede inferir un  alto kilometraje y alta probabilidad de necesitar 
mantencion y ademas por el año y kilometraje son vehiculos que 




GRÁFICO V.5: PREGUNTA 5 
 
 
Pregunta 6:  
Un 49% de los demandantes tiene un sueldo que oscila entre 
620.000 y 1.500.000 , que nos indica que su estrato social 









Pregunta 7:  
Los demandantes que realizan sus mantenciones en un 
Lubricentro, representan un 39%, esto genera un excelente 
oportunidad de atacar este segmento que realiza sus manenciones 





GRÁFICO V.7: PREGUNTA 7 
 
 
Pregunta 8:  
Con respecto a cuánto gasta en sus mantenciones, un 39% gasta 
entre $30.000 y $60.000, un 23% entre $60.000 y $90.000, un 
18% 0 y $30.000 y un 20% sobre $90.000. La idea es centrarse en 








Referente a la periodicidad que los usuarios realizan las 







¿Cuántas veces realiza 
manteniones a su 
vehiculo?
1 vez al año
2 veces al año
3 veces al año
 
 




5.2.2. Enlace de preguntas de encuestas 
 
Luego de visualizar la Información sobre las preguntas, se 
definió crear filtrados sobre los resultados obtenidos de las preguntas de 
las encuestas, para enfocarnos en los subconjuntos específicos de datos, 







GRÁFICO V.10: PREGUNTA 1. 
 
 
Con respecto a la pregunta, de que, si su residencia era en la 
comuna de Quillota, un 82% indica que SI, dado que la cantidad de 
encuestados fue de 376, se obtiene que nuestro nuevo universo de 
individuos es de 308. 
 
Este nuevo subconjunto obtenido se cruzará con la pregunta 
n° 7, que describe a los demandantes que realizan sus mantenciones en 
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un Lubricentro y taller mecanico, representan un 76%, dándonos como 
resultado como 288 personas, y esta cantidad representa el 76,5% de la 
totalidad de los encuestados, que reside en la comuna de Quillota y que 
realizan sus mantenciones en un servicio de lubricentro y taller 
mecánico. 
 
La fórmula a utilizar para obtener la población potencial es la 
siguiente: 
 











Es la cantidad de vehiculos que se ven afectados, por 
no haber un servicio de Afinamiento y mantenimiento 
automotriz en la comuna de Quillota. 
Poblacion de 
referencia 
Hace referencia a la cantidad de vehiculos que 
conforman el parque vehicular, correspondiente a la 




Es la cantidad de encuestados que vive en la comuna 
de Quillota y esta interesada en utlizar un servicio de 
lubricentro y taller mecanico. 
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Entonces, la poblacion potencial obtenida es de 14670 
vehiculos. 
 
5.3. DEMANDA ACTUAL 
 
Para determinar la demanda actual de la poblacion potencial 
obtenida, se recurrio a una pregunta que forma parte de la encuesta 
realizada. 
 
La pregunta hace referencia a la cantidad de veces al año que 
realiza mantenciones a su  vehiculo. 
 
La siguiente tabla describe la cantidad de demanda 
correspondiente al año ,que un vehiculo es llevado a realizar las 











TABLA V.6: DEMANDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 
 
¿Cantidad de 
veces al año que 
realiza 
mantenciones 



















1 vez al año 7% 1026 1026 
2 veces al año 48% 7041 14082 
3 veces al año 32% 2271 14083 




Demanda Anual (suma de cantidad de 




5.4. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
5.4.1. Juicio Experto 
 
Para determinar la oferta se consulto con lubricentros y 
talleres mecanicos establecidos, cual es el total de vahiculos atendidos 
durante al año 2016, obteniendo una cifra promedio de 35320 vehiculos 
en total. 
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TABLA V.7: CANTIDAD OFERTADA EN QUILLOTA 
 




5.5. ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA  
 
Según lo analizado, los valores obtenidos de la demanda y 
oferta se desprende que existe una cantidad de vehículos que no ha 
logrado acceder al servicio de lubricentro y Taller mecánico ofrecido, o 
no tuvo una experiencia satisfactoria. 
 
Para lograr obtener esta insatisfacción de los demandantes, se 
obtuvo a través operación matemática: 
 
Demanda insatisfecha = Demanda Actual – Oferta Actual 
 
Datos: 
Demanda Actual: 36819 
Oferta Actual: 35327. 
 
Reemplazando los datos en la formula, nos indica que la 
cantidad de demanda insatisfecha es igual a 1492, que corresponde al 
7,8% del parque vehicular de Quillota, que es de 19177. 
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5.6. PROYECCION DE LA DEMANDA 
 
Igualmente, consultando a los Propietarios de Lubricentros y 
talleres mecánicos de la comuna, el número de vehículos atendidos 
aumenta un 14% anual aproximadamente y es así que se presenta la 
siguiente tabla, que describe como se comportara la demanda 
insatisfecha en el futuro, en el caso del parque vehicular se usó 
regresión lineal para proyectar su crecimiento hasta el año 2024. 
 
 
TABLA V.8: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA 
 
CRECIMIENTO PARQUE AUTOMOTRIZ 
Periodo Año Vehículos Demanda insatisfecha 
1 2013 16457 - - 
2 2014 17374 - - 
3 2015 18349 - - 
4 2016 19177 - - 
5 2017 19130 1.492  0% 
6 2018 20242 1.579  5,80% 
7 2019 20957 1.635  3,50% 
8 2020 21672 1.690  3,30% 
9 2021 22387 1.746  3,30% 
10 2022 23102 1.802  3,20% 
11 2023 23817 1.858  3,10% 
12 2024 24532 1.913  2,90% 
13 2025 25246 1.969  2,90% 
14 2026 25961 2.025  2,80% 
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6. ESTUDIO TECNICO - LEGAL 
 






La comercialización de los productos y servicios se efectuará 
de forma directa en el local, Calle Ramón Freire N°1430, comuna de 




Teniendo en cuenta los estudios de mercado realizados, el 
objetivo y propuesta comercial del Taller, ésta enfocará su promoción a 
través de las siguientes herramientas: 
 
➢ Mensaje vía radial, por la emisora Radio Quillota, Frecuencia 
101.5 del dial. 
Mensaje - informativo enviado a toda la provincia de Quillota, 
ofreciendo toda la gama de ofertas y beneficios que presenta el 
taller para los automovilistas, Comuna de Quillota y alrededores. 
La ventaja de este método es su rápida difusión a los 
consumidores directos. (Primeros tres meses) 
 
➢ Distribución de Flyers 
Habrá una entrega física de flyers, los cuales se repartirán en la 
intersección de Avenida 21 de mayo con calle Chorrillos y calle 
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Simpson la arteria más importante de esta ciudad. Esta actividad 
se realizará durante los 3 primeros meses. Se contará con 2 
promotores que distribuirán 3 días a la semana en los lugares ya 
indicados. A cada promotor se le cancelará $10.000 por 3 horas. 
 
➢ Diseño Pagina Web 
Consiste en diseñar un sitio Web, en donde aparezcan los 
servicios y/o productos que el taller ofrece detalladamente, junto 
con la inclusión de los descuentos, ofertas, formas de pago, etc. 
Además, debe incluir datos relevantes de la empresa como lo es la 
visión, misión y valores característicos de la misma. 
 
6.1.2. Factores ambientales asociados al proyecto  
 
Respecto de los factores ambientales relacionados con el 
proyecto, cabe destacar que en este caso se generaran residuos 
industriales no peligrosos como: metales, plásticos, cartones, etc. 
Dichos residuos deberán estar debidamente almacenados en 
contenedores adecuados y diferenciados según su tipo para aso poder 
dar cumplimiento a la normativa vigente determinada por la súper 
intendencia de medio ambiente SMA. 
 
6.1.3. Descripción de maquinaria, equipos y herramientas 
 
Para poder emprender un proyecto de este tipo, se necesitará 
contar con herramientas y maquinarias optimas, con mecanismos 
tecnológicos que faciliten el trabajo y se puedan llevar a cabo todos y 
cada uno de los servicios que ofrecerá el Taller. Cada proceso contara 
con maquinarias y herramientas seleccionadas de forma adecuada para 
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cumplir el requerimiento solicitado, que permitan acotar tiempo y a la 
vez entregar un trabajo de calidad. 
 
 








Medidor de aislación y 
multímetro  
 

























Juego de llaves punta corona 
 
 
Estación de soldadura 
 
 











TABLA VI.1: MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
(CONTINUACIÓN) 
6.1.4. Dimensionamiento del proyecto 
 
6.1.4.1. Dimension fisica del proecto (espacio vital) 
 
El emplazamiento del proyecto necesitará una superficie total 
estimada de 87,6 metros cuadrados, resultado obtenido de la 
comparación de algunos Talleres ubicados en la ciudad de Quillota 
(Rapall, Lubrifrenos Sánchez, Serviteca BridgestoneFirestone A. Zedan, 
Automotriz Electra, Automotriz Osorio) adecuándose al tamaño de los 
vehículos, tamaño de inventario, herramientas y maquinaria. 
 
Dada la demanda presupuestada de 150 vehículos mensuales 
aproximadamente, asesorados por un comité de expertos y visitando 
Talleres cuyas demandas se asemejan a la nuestra proyectada. Se 
obtuvo como información una demanda de 30 vehículos semanales con 
mayor afluencia los días viernes y sábado, entre 5 y 8 diarios, y de lunes 








Juego de llaves estrella 
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Servicios prestados y la capacidad de superficie disponible en el terreno 
que tiene una superficie total de 480 metros cuadrados. Además, el 
terreno cuenta con un avalúo fiscal de $12.000.000 aproximadamente. 
Cabe destacar que dicho terreno ofrece la ventaja de que tiene dos 
accesos y por consiguiente dos salidas disponible hacia dos calles 
distintas, esto sin duda se puede considerar una ventaja muy favorable 


























FIGURA VI.1: LAYOUT DEL PROYECTO 
6.1.4.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO 
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Este se encuentra Ubicado en la comuna de Quillota, 





FIGURA VI.2: PLANO UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
6.1.4.4. LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 
En este caso en particular no fue pertinente realizar un 
estudio referente a la localización del proyecto, debido a que se cuenta 
con un Terreno propio el cual está inscrito como bodega de almacenaje 
en el departamento de obras de la comuna, el cual cuenta con servicios 
de luz, Agua potable, Techado y entrada y salida por dos calles distintas. 
 
Se define la zona de Macro Localización y Micro localización. 
TABLA VI.2: MACRO Y MICRO LOCALIZACIÒN 
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Macro localización Micro localización 
País: Chile 
Región: V Región de Valparaíso. 
Provincia: Quillota. 
Comuna: Quillota. 
Región: V Región de Valparaíso. 
Provincia: Quillota. 
Comuna: Quillota. 
Vías: Calles principales o cercanas al 
centro de la ciudad. 
 
 
6.1.5. Dimension del capital humano 
 
La cantidad de personas que este proyecto requiere seria 4 
individuos. 2 personas cumpliendo el rol de mecánicos quienes se 
encargarán de las labores definidas por el servicio y 1 persona 
cumpliendo el rol de administrador general quien se encargará de la 
operación financiera, 1 persona cumpliendo el rol de cajero, quien se 
encargará de atención al público ventas, compras, entre otros. Esto 
debido a que el proyecto funcionando a su máxima capacidad, es decir, 
el pozo ocupado más la plaza de lavado y aspirado requieren 2 personas, 
el cajero y el administrador se encargara de las operaciones respectivas 
mencionadas anteriormente. Lo anterior se basa en la cantidad de 












FIGURA VI.3: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
6.1.5.2. Funciones del Administrador General 
 
Perfil: Persona con el título de Administrador contable. 
➢ Llevar la información contable del proyecto. 
➢ Administrar los recursos. 
➢ Controlar y organizar la información de operaciones de la 
empresa. 
➢ Manejar la información necesaria para la toma de decisiones. 
 
6.1.5.3. Funciones del Técnico electromecánico 
 
Perfil: Personal con conocimiento en mecánica y electricidad automotriz 
➢ Realizar los procedimientos para cumplir con los servicios 
ofrecidos  
➢ Organizar y mantener el área de trabajo  
 
6.1.5.4. Funciones del Cajero 
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Perfil: Personal encargado de culminar en forma eficiente las 
transacciones entre los clientes. 
➢ Cumplir normas y procedimientos, desembolsando o recibiendo 
los recursos financieros involucrados, registrándolos y 
custodiándolos apropiadamente. 
➢ Mantener un volumen adecuado de efectivo en la caja, conforme a 
sus necesidades de operación y a los límites establecidos.  
 
La jornada laboral será de acuerdo al siguiente horario de 
trabajo: de lunes a viernes 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 horas, 

















6.2. ESTRUCTURA LEGAL 
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Para maximizar la obtención de beneficios es necesario 
determinar el tipo de estructura legal, por la cual se regirá la empresa. 
Cada estructura legal tiene sus normas específicas, ordenanzas, 
decretos, leyes (tributarias, laborales, sanitarias, penales y civiles) 
asociados con el nombre y servicios, el modo de constituirse, el tipo de 
participación de los socios respecto de las utilidades, la forma de 
responder ante las obligaciones contraídas, el número de socios que la 
constituyen y la liquidación, en el caso de que la empresa termine.  
 
6.2.1. Constitución de la Sociedad por acciones Ley Nº 3.918 del 
07 de marzo de 1923. 
 
La personalidad jurídica estará representada por una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, constituida con la finalidad de invertir en 
común para repartir las utilidades que de ella provengan al realizar el 
proyecto. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Son sociedades de 
personas en que los socios responden hasta el monto de sus aportes. La 
sociedad de responsabilidad limitada sea civil o comercial es siempre 
solemne, debe constar en escritura pública, cuyo extracto debe 
inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el Diario Oficial. 
En lo no previsto por la ley que trata las sociedades de responsabilidad 
limitada se rigen supletoriamente por las normas de la sociedad 





6.2.2. Escritura de Constitución de Sociedad 
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Para constituir esta sociedad se redacta un borrador de 
constitución de la sociedad en el que los socios, con apego al marco legal 
señala las condiciones más importantes, tales como: 
➢ Individualización de los socios.  
➢ Nombre de la sociedad o Razón Social.  
➢ Administración y uso de la Razón Social.  
➢ Objeto al que se dedicará la empresa (Giro).  
➢ Forma y porcentaje del reparto de los beneficios.  
➢ Atribuciones del representante legal.  
 
Uno de los elementos esenciales de este tipo de sociedad, es 
que ella debe contener una declaración en donde se establece que la 
responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus 
respectivos aportes. La constitución de la sociedad se realizará en un 
estudio jurídico y se legalizará ante notario público, posteriormente se 
inscribirá en el conservador de Bienes Raíces de Quillota, publicando el 
extracto de la escritura de la sociedad en el Diario Oficial, teniendo para 
esto un plazo de 60 días a partir de la constitución. Una vez realizados 
dichos trámites, la sociedad adquiere existencia legal. 
 
6.2.3. Legislación y extracto de la Escritura  
 
Para la realización de este trámite es necesaria la presencia de 
los socios en la notaria, los cuales deberán llevar su cédula de identidad 
y un borrador de la escritura de la constitución de la Sociedad. Una vez 
revisada la escritura por parte del notario y aprobada por los socios, se 
procederá a la firma notarial y se hará entrega del documento original 
de la escritura y su extracto, el cual deberá ser presentado en las 
Oficinas del Conservador de Bienes Raíces de Quillota. 
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6.2.4. Inscripción de la Sociedad en el Registro de Comercio 
 
Este trámite lo realizará el representante legal, directamente 
en el Conservador de Bienes Raíces de Quillota, presentando los 
siguientes documentos: Dos extractos de la escritura de Constitución de 
la Sociedad. Formulario Nº 2 Retirar la protocolización en el 
Conservador de Bienes Raíces (las Fojas, Nº de inscripción y año). 
 
6.2.5. Iniciación de Actividades  
 
La declaración de Iniciación de Actividades es una declaración 
jurada formalizada, por lo que este trámite debe realizarse en el Servicio 
de Impuestos Internos de la ciudad de Quillota, y para ello se debe 
cumplir con los siguientes requisitos: Formulario de inscripción al Rol 
Único Tributario y/o Declaración de Inicio de Actividades (F - 4415). 
Cédula Nacional de Identidad del Representante Legal. Escritura de la 
Sociedad. Inscripción de la Sociedad en el Registro de Comercio. 
Publicación del Extracto en el Diario Oficial. El Formulario F – 4415 será 
firmado y presentado ante el Servicio de Impuestos Internos por el 
Representante Legal, quién solicitará a través del mismo documento la 
verificación de domicilio. Para la acreditación de domicilio deberá 
presentar original del Contrato de arriendo, luego de esto se deberá 
concurrir a la Oficina del Servicio de Impuestos Internos a retirar el Rut 
provisorio de la empresa. Este trámite no tiene costo asociado. 
 
 
6.2.6. Obtención del Rut  
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El formulario 4415 debe estar firmado por el representante 
legal de la sociedad y tiene que acompañarse de una copia autorizada de 
la escritura de la constitución. En el mismo formulario se incorporará la 
nómina de los socios, el RUT y el porcentaje de participación que 
corresponde a cada uno en la sociedad. Una vez reunida la 
documentación, el SII entrega un comprobante provisorio, válido por 
seis meses, desde su fecha de recepción, mientras se envía por correo el 
documento definitivo en un lapso no mayor a dos meses. 
 
6.2.7. Documentos Tributarios  
 
➢ Factura de Venta. 
➢ Boleta de Compra Venta. 
 
6.2.8. Obtención de permisos 
 
6.2.8.1. Autorización sanitaria 
 
Mediante este documento el Seremi de Salud o la Autoridad 
Sanitaria de cada comuna autoriza la realización de una actividad 
lucrativa secundaria o terciaria dentro de los límites de la comuna. Este 
trámite debe realizarse antes de instalar el local, y no después, además, 
es de suma importancia que antes de arrendar o comprar un local o un 
terreno que se destinará a uso comercial, se consulte el Plan Regulador 
de cada municipio para evitar problemas posteriores. Para obtenerlo, el 
interesado deberá concurrir a las oficinas del Servicio de Salud 
correspondientes al municipio del domicilio de la Empresa y solicitar el 
Formulario de Autorización Sanitaria que especifica si el inmueble o 
predio cumple con las condiciones necesarias para realizar la actividad 
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comercial que se requiera. Este último deberá ser presentado con el 
Informe de Zonificación entregado por el Municipio correspondiente. El 
representante legal deberá concurrir a la autoridad sanitaria de 
Quillota, y solicitar el formulario de autorización sanitaria que especifica 
si el inmueble cumple con las condiciones necesarias para realizar la 
actividad comercial.  
 
6.2.9. Certificado de Informaciones Previas  
 
Este certificado indica la compatibilidad del domicilio con el 
uso comercial que se le necesita dar. Se solicita para todo tipo de rubro 
y, en especial, si se requiere edificar. Este documento proporciona los 
siguientes antecedentes: Número municipal asignado al predio. Línea 
oficial, línea de edificación y/o anchos de vías que limiten o afecten al 
predio, ubicación del eje de la avenida, etc. Declaración de utilidad 
pública que afecta al predio, en su caso, derivada del Instrumento de 
Planificación Territorial. Indicación de los requisitos de urbanización. 
Normas urbanísticas aplicables al predio, por ejemplo, uso de suelo, 
alturas de edificación, áreas de riesgo o de protección que pudieran 
afectarlo, zonas o construcciones de conservación histórica o zonas 
típicas y monumentos nacionales con sus respectivas reglas 
urbanísticas especiales, exigencias de plantaciones y obras de ornato en 
las áreas afectas a utilidad pública, declaratoria de postergación de 
permisos, señalando el plazo de vigencia y el decreto o resolución 
correspondiente, entre otros. Este certificado se solicita en la Dirección 
de Obras Municipales (DOM) correspondiente al domicilio de la 
Empresa. En ese momento se debe presentar un croquis que muestre la 
ubicación del predio, indicando las calles circundantes y las medidas 
aproximadas de cada uno de los deslindes. 
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6.2.10. Certificado de Calificación Técnica  
 
Este documento tiene como objetivo calificar los aspectos 
técnicos de la actividad a desarrollar por la Empresa e indica los 
posibles riesgos que su funcionamiento pudiera generar a sus 
trabajadores y/o entorno, por ejemplo. La entidad calificará como 
Peligroso, Insalubre y/o Contaminante, Molesto o Inofensivo 
dependiendo del cumplimiento de ciertas normas establecidas para cada 
rubro y de acuerdo al Plan Regulador de la comuna. El Certificado de 
Calificación Técnica es requisito para la solicitud del Permiso de 
Edificación en caso que se requiera construir o modificar el inmueble. 
La Empresa debe solicitar formalmente la calificación técnica de su 
actividad al Seremi de Salud, para lo cual se debe pedir el formulario de 
certificado y el instructivo respectivo, completar los Formatos 1, 2 y 3, 
presentarlo en las mismas oficinas con los siguientes documentos 
adjuntos y sus indicaciones particulares: 
 
1. Plano de Planta del Local (se recomienda solicitar a un arquitecto). 
2. Memoria Técnica de las Características de la Construcción y/o 
Ampliación (basadas en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones). 
3. Anteproyecto de Medidas de Control de Contaminación de Aire, 
Agua y Suelos (consultar en Seremi de Salud o Servicio de Salud 
de cada comuna por la normativa que les rige). 
4. Anteproyecto de Medida de Control de Riesgos de Accidentes y 
Enfermedades Laborales. 
5. Informe Sanitario Favorable en caso de que se posea. 
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6. Si están disponibles, incluya los catálogos de las maquinarias, 
equipos, o sistemas de control de material particulado, aerosoles 
u otros. 
 
6.2.11. Certificado Municipal de Zonificación  
 
Este documento especifica el uso de suelo y exigencias para 
las construcciones en una determinada zona. Es requisito para la 
obtención de Patente Comercial y es entregado por la Dirección de Obras 
de la Municipalidad respectiva. Para obtenerlo, el Representante Legal 
deberá concurrir previamente al Seremi de Salud o Servicio de Salud 
correspondiente al domicilio de la Sociedad y retirar una Solicitud de 
Informe Sanitario la cual, una vez completada, debe ser presentada ante 
la DOM. 
 
6.2.12. Trámite Cero  
 
Para el caso de empresas consideradas de bajo riesgo 
ambiental o sanitario, la Autorización Sanitaria se enmarca bajo el 
llamado Trámite Cero con el cual la Autoridad Sanitaria se compromete 
a entregar el certificado en un plazo no mayor a 1 hora. Entre las 
empresas que pueden optar a este trámite se encuentran los talleres, 
bazares, librerías, ferreterías y comercio que expendan alimentos no 
perecibles, o bien, que no requieran de la manipulación de químicos y 
sustancias peligrosas, entre otros, así como también aquellas empresas 
que requieran solicitar Certificados de Destinación Aduanera para la 
internación de alimentos o materias primas. En este caso, el 
Representante Legal de la Empresa deberá concurrir a las oficinas del 
Seremi de Salud y solicitar los formularios “Declaración de 
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Cumplimiento de Requisitos Sanitarios” y “Trámite Cero”. El primero de 
ellos contempla una autoevaluación de la Empresa y un compromiso de 
cumplimiento de la normativa. El Seremi, en un acto de confianza, 
otorgará la Autorización Sanitaria en el plazo de 1 hora contada desde la 
recepción de los formularios y la cancelación del arancel 
correspondiente, el que variará de acuerdo al giro de la Empresa. La 
Autoridad Sanitaria estará facultada para fiscalizar en terreno el 
cumplimiento de lo declarado en el formulario, por esta razón es 
recomendable asegurarse que la Empresa cumple con la normativa para 
evitar futuras multas o la cancelación de la Patente Comercial. Si bien la 
Autorización Sanitaria es requisito en la mayoría de los rubros, existen 
algunos que no lo requieren, salvo expresa solicitud municipal. Entre 
ellos están: venta y reparación de radios y televisores, gasfiterías, 
relojerías, venta de artefactos electrodomésticos, sastrerías, fotografías, 
compraventa de vehículos, taller de llaves, venta de muebles, venta de 
colchones, venta de papel, venta de calzado, bazares, boutiques y venta 
de línea blanca. 
 
6.2.13. Certificado de Calificación de Actividad Industrial 
 
Para que la Municipalidad otorgue la patente definitiva para la 
instalación, ampliación o traslado de industrias, hay que solicitar a la 
Autoridad Sanitaria un informe que compruebe que se han 
implementado todas las medidas comprometidas para evitar riesgos y 
molestias (Artículo 83 del DFL N° 725/67, Código Sanitario, D.O. 
31.01.1968). Este informe lo entrega el Servicio de Salud luego de una 
inspección en terreno de la Empresa ya instalada, previo a su 
funcionamiento y posterior a la calificación ambiental. La Autoridad 
Sanitaria informará favorablemente una determinada actividad 
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industrial o comercial, siempre que determine que técnicamente se han 
controlado todos los riesgos asociados a su funcionamiento y que la 
localización propuesta está de acuerdo con el Plan Regulador comunal e 
intercomunal. Para obtenerlo, el Representante Legal debe concurrir a 
las oficinas del Seremi de Salud o Servicio de Salud del domicilio y 
presentar los siguientes antecedentes: Informe de Zonificación (emitido 
por la Municipalidad). Formulario de Solicitud de Informe Sanitario que 
estipula: Giros solicitados, datos del establecimiento, ubicación en el 
mapa, antecedentes de superficie, horario y número de trabajadores, 
valorización de las instalaciones (equipos y maquinarias, capital de 
trabajo y capital propio). Formulario Declaración de Cumplimiento de 
Requisitos Sanitarios correspondiente a las características de su 
actividad. 
 
6.3. PATENTE COMERCIAL  
 
La obtención de Patente Municipal, deberá ser solicitada por el 
representante legal en la I. Municipalidad de Quillota, y para esto deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 
Patente Comercial: ‐ Comprobante de Inicio de Actividades ante el 
Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.). Contrato de Arriendo / Escritura 
de la Propiedad Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados 
Resolución Sanitaria y/o Clasificación de Actividad Productiva, si fuese 
pertinente. Certificado de distribución de trabajadores (en caso que se 




6.4. CIERRE DE NEGOCIOS 
 
Los contribuyentes que cierren su casa matriz, negocio único 
y/o alguna de sus sucursales, oficinas, establecimientos, locales u otras 
unidades de gestión, deberán dar aviso por escrito de dicha situación, 
tanto a nuestro municipio, lugar donde se encontraba instalada la casa 
matriz o negocio único, como a la de las sucursales, oficinas, 























7. ESTUDO ECONOMICO Y FINANCIERO 
 
 
7.1. COSTOS E INVERSIONES DEL PROYECTO 
 
A continuación, quedaran detallados todos los costos 
relacionados con la investigación y puesta en marcha de este proyecto. 
 
7.1.1. Costos mano de obra 
 
Dichos costos, están relacionados a la inversión en capital 
humano para que el proyecto pueda satisfacer la demanda calculada y 
así cumplir con sus objetivos de diseño. 
 
 
TABLA VII.1: SUELDOS POR CADA TRABAJADOR 
 
MANO DE OBRA 
CUENTAS MENSUAL ANUAL 
Sueldo Mecánico (2) $        640.000 $       7.680.000 
Imposiciones (2) 
$        124.800 $        1.497.600 
Gratificación (2) $        218.500 $       2.622.000 
Sueldo Administrador $        450.000 $       5.400.000 
Imp Administrador $           90.000 $       1.080.000 
Gratificación Adm. $        109.250 $       1.311.000 
Sueldo Cajero(a) $        276.000 $       3.312.000 
Imposiciones Cajero $           53.820 $           645.840 
Gratificación Cajero $        109.250 $       1.311.000 
Total $     2.071.620 $     24.859.440 
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7.1.2. Costos Herramientas, maquinaria y equipos 
 
Estos costos, están relacionados con la dimensión del 
equipamiento tecnológico que requiere el proyecto para poder funcionar 




TABLA VII.2: GASTOS HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA 
 
ÍTEM INVERSIÓN AÑO 
Extractor de rodamientos (3) $             36.540 
Medidor aislación y multímetro (2) $           300.000 
Carro herramientas 8 cajones (2) $           252.450 
escáner de diagnóstico (1) $       1.099.000 
Juego dados con chicharra (3) $           149.970 
Juego de llaves punta corona (3) $             97.200 
Estación de soldadura $             80.000 
Computador $           299.000 
Simulador ECU automotrices $           850.000 
Prensa hidráulica $           150.000 
Gata Hidráulica $           179.990 
Juego llaves estrella $             40.990 






7.1.3. Costos insumos de trabajo 
 
Están relacionados con el equipamiento secundario que 
requiere el proyecto para su funcionamiento. 
 
 
TABLA VII.3: COSTOS INSUMOS DE TRABAJO 
 






Insumos electronicos y 
electricos - $           179.100 
Esponjas profesionales topex 6 pares $             53.640 
Guante máximo agarre grip 6 pares $             83.124 
Guante cabritilla puño corto 15 kilos $             41.400 
Buzo de trabajo 12 overoles $           239.600 
Overol maxtrack 6 pares $           149.940 
Zapato de trabajo redline - $           240.000 
Total: - $           986.804 
 
 
7.1.4. Costos Variables del proyecto 
 
Para poder determinar dichos gastos, se consideró como costo 
variable, lo invertido en mano de obra e insumos, debido a que como el 
proceso de trabajo no es automatizado, dependerá de la demanda que el 
proyecto tenga, es decir a mayor demanda, mayor será la cantidad de 
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TABLA VII.4: COSTOS VARIABLES TOTALES DEL PROYECTO 
 
AÑO MANO DE OBRA INSUMOS 
2017 $        24.859.440 $           986.804 
2018 $        26.301.288 $       1.044.039 
2019 $        27.221.833 $       1.080.580 
2020 $        28.120.153 $       1.116.239 
2021 $        29.048.118 $       1.153.075 
2022 $        29.977.658 $       1.189.973 
2023 $        30.906.965 $       1.226.863 
2024 $        31.803.267 $       1.262.442 
2025 $        32.725.562 $       1.299.052 
2026 $        33.641.878 $       1.335.426 
Total $      294.606.162 $     11.694.493 
Total, CV $                                      306.300.654 
 
 
7.1.5. Costos fijos del proyecto 
 
Para ello, únicamente fueron considerados como fijos, los 





TABLA VII.5: COSTOS FIJOS 
 
COSTOS FIJOS 
Item Mensual Anual 
Electricidad $           22.000 $          264.000 
Agua $           11.000 $          132.000 
Internet $           18.000 $          216.000 
Teléfono $           24.000 $          288.000 
Total: $           75.000 $          900.000 
 
 
7.1.6. Costos administrativos y comercialización 
 
Por el lado administrativo, estos costos involucran toda la 
tramitación previa como: permisos, creación de la sociedad, trámites 
legales, entre otros. En el ámbito de comercialización los costos son 
relativos a los medios con los cuales el proyecto busca llegar a sus 
consumidores como: difusión radial, publicidad por flyers, otros. 
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TABLA VII.6: COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Item Costo Anual 
Creación de SpA $ 120.000 $ 120.000 
Autorización sanitaria $ 76.982 $ 76.982 
Talonario de 50 facturas $ 60.000 $ 120.000 
Talonario de boletas $ 15.000 $ 90.000 
Libro de remuneraciones $ 5.300 $ 15.900 
Libro de compre y venta $ 3.500 $ 42.000 
Libro diario $ 6.000 $ 72.000 
Libro mayor $ 3.000 $ 36.000 
Notas de crédito $ 15.000 $ 180.000 
Notas de debito $ 17.500 $ 210.000 
Total, costos Administrativos $ 322.282 $ 962.882 
 
 
TABLA VII.7: COSTOS COMERCIALIZACIÓN 
 
Gastos Comercialización Mensual anual 
Difusión radial $80000 $960000 
Reparto de flyers 500 $35000 $420000 










7.1.7. Costo total del proyecto 
 
A continuación, se detallan los costos totales del proyecto, sin 
considerar financiamiento y posteriormente los costos considerando un 
capital financiado del 70%. 
 
7.1.8. Flujo caja puro del proyecto 
 
En este caso el proyecto es financiado con capital propio, dicho 
flujo de efectivo involucra todos los costos expuestos anteriormente. 
 
7.1.9. Flujo caja financiado al 70% del proyecto 
 
Para esto, es necesario un crédito bancario por el 70% del 
capital invertido, dicho préstamo fue consultado a la entidad bancaria 




















TABLA VII.9: INDICADORES DE RENTABILIDAD SIN 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
 
Tasa Descuento 7,28% 
VAN:  $      381.141.341  
TIR: 151,34% 
IVAN:  $                   10,89  
Razon B/C:  $                     2,06  
PAYBACK Lineal 1 
 
Proyecto Puro sin  Financiamiento
Ingresos (+) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por ventas 97.951.681$       103.663.340$     107.339.811$     110.950.630$     114.627.101$     118.303.571$     121.980.042$     125.590.861$     129.267.332$     132.943.803$     
Egresos (-)
Costos Variables 25.846.244-$       27.345.326-$       28.302.413-$       29.236.392-$       30.201.193-$       31.167.631-$       32.133.828-$       33.065.709-$       34.024.614-$       34.977.304-$       
Costos Fijos 900.000-$             900.000-$             900.000-$             900.000-$             900.000-$             900.000-$             900.000-$             900.000-$             900.000-$             900.000-$             
Costos Administrativos 2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         
Depreciaciones (-)
Depreciación Instalación 388.379-$             388.379-$             388.379-$             388.379-$             388.379-$             388.379-$             388.379-$             388.379-$             388.379-$             388.379-$             
Depreciación Herramientas y Art. 1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         
Valor libro Instalacion 11.651.355-$       
U.A.I 66.815.796$       71.028.374$       73.747.758$       76.424.598$       79.136.267$       81.846.300$       84.556.574$       87.235.512$       89.953.077$       81.025.503$       
IMPUESTO 25,5% 17.038.028-$       18.112.235-$       18.805.678-$       19.488.272-$       20.179.748-$       20.870.806-$       21.561.926-$       22.245.056-$       22.938.035-$       20.661.503-$       
U.D.I 49.777.768$       52.916.138$       54.942.080$       56.936.325$       58.956.519$       60.975.493$       62.994.647$       64.990.456$       67.015.042$       60.364.000$       
Depreciaciones (+)
Depreciación Instalación 388.379$             388.379$             388.379$             388.379$             388.379$             388.379$             388.379$             388.379$             388.379$             388.379$             
Depreciación Herramientas y Art. 1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$         
Valor libro Instalacion 11.651.355$       
Inversiones (-)
Capital trabajo 3.932.607-$          3.932.607$         
 Terreno 12.000.000-$        
Compra Herramientas y Art. 3.535.140-$          3.535.140-$         3.535.140-$         
Instalación Taller 15.535.140-$        
Fluo Neto 35.002.887-$        51.344.527$       54.482.897$       56.508.838$       54.967.944$       60.523.278$       62.542.252$       61.026.266$       66.557.215$       68.581.801$       77.514.721$       






TABLA VII.10: FLUJO CAJA CON 70% DE FINANCIAMIENTO 
 
Proyecto con 70% Financiamiento
Ingresos (+) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por ventas 97.951.681$       103.663.340$     107.339.811$     110.950.630$        114.627.101$     118.303.571$     121.980.042$     125.590.861$     129.267.332$     132.943.803$     
Egresos (-)
Costos Variables 25.846.244-$       27.345.326-$       28.302.413-$       29.236.392-$           30.201.193-$       31.167.631-$       32.133.828-$       33.065.709-$       34.024.614-$       34.977.304-$       
Costos Fijos 900.000-$             900.000-$             900.000-$             900.000-$                 900.000-$             900.000-$             900.000-$             900.000-$             900.000-$             900.000-$             
Costos Administrativos 2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$             2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         2.822.882-$         
Depreciaciones (-)
Depreciación Instalación 388.379-$             388.379-$             388.379-$             388.379-$                 388.379-$             388.379-$             388.379-$             388.379-$             388.379-$             388.379-$             
Depreciación Herramientas y Art. 1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$             1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         1.178.380-$         
Valor libro Instalacion 11.651.355-$       
Intereses Credito 70% (-) 1.645.327-$         1.564.804-$         1.472.098-$         1.365.366-$             1.242.485-$         1.101.012-$         938.135-$             750.614-$             534.721-$             286.164-$             
U.A.I 65.170.469$       69.463.570$       72.275.660$       75.059.232$           77.893.782$       80.745.287$       83.618.439$       86.484.898$       89.418.356$       80.739.339$       
IMPUESTO 25,5% 16.618.470-$       17.713.210-$       18.430.293-$       19.140.104-$           19.862.914-$       20.590.048-$       21.322.702-$       22.053.649-$       22.801.681-$       20.588.532-$       
U.D.I 48.552.000$       51.750.359$       53.845.367$       55.919.128$           58.030.868$       60.155.239$       62.295.737$       64.431.249$       66.616.675$       60.150.808$       
Depreciaciones (+)
Depreciación Instalación 388.379$             388.379$             388.379$             388.379$                 388.379$             388.379$             388.379$             388.379$             388.379$             388.379$             
Depreciación Herramientas y Art. 1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$             1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$         1.178.380$         
Valor libro Instalacion 11.651.355$       
Amortizacion Credito 70% (+) 532.206$             612.729$             705.434$             812.167$                 935.047$             1.076.520$         1.239.398$         1.426.918$         1.642.811$         1.891.368$         
Inversiones (-)
Capital trabajo 4.396.643-$         4.396.643$         
Compra Terreno 400m2 12.000.000-$       
Compra Herramientas y Art. 3.535.140-$         3.535.140-$             3.535.140-$         
Instalación Taller 15.535.140-$       
Credito 10.874.598$       
Fluo Neto 24.592.325-$       50.650.964$       53.929.846$       56.117.559$       54.762.913$           60.532.674$       62.798.517$       61.566.753$       67.424.926$       69.826.245$       78.478.553$       














TABLA VII.11: INDICADORES DE RENTABILIDAD CON 70% DE 
FINANCIAMIENTO 
 
Tasa Descuento 17,68% 
VAN: $     240.466.260 
TIR: 211,26% 
IVAN: $                    9,78 
Razon B/C: $                    1,99 
Payback 1 
 
Wacc Kp P/V Kd D/V 
7,28 7,28 100% 22,13 0% 
8,02 7,28 95% 22,13 5% 
8,77 7,28 90% 22,13 10% 
9,51 7,28 85% 22,13 15% 
10,25 7,28 80% 22,13 20% 
10,99 7,28 75% 22,13 25% 
11,74 7,28 70% 22,13 30% 
12,48 7,28 65% 22,13 35% 
13,22 7,28 60% 22,13 40% 
13,96 7,28 55% 22,13 45% 
14,71 7,28 50% 22,13 50% 
15,45 7,28 45% 22,13 55% 
16,19 7,28 40% 22,13 60% 
16,93 7,28 35% 22,13 65% 
17,68 7,28 30% 22,13 70% 
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TABLA VII.12: COSTO CRÉDITO DEL 70% DEL CAPITAL INVERTIDO 
 
N° Cuotas 10  
Tasa Anual  15,13% 
Monto Crédito  $        10.874.598  
Cuota  $          2.177.532  
 
Periodo Saldo Cuota Interes Amortizacion
0 -10.874.598$       
1 10.342.392-$       2.177.532-$       1.645.327-$         532.206-$             
2 9.729.664-$         2.177.532-$       1.564.804-$         612.729-$             
3 9.024.229-$         2.177.532-$       1.472.098-$         705.434-$             
4 8.212.063-$         2.177.532-$       1.365.366-$         812.167-$             
5 7.277.015-$         2.177.532-$       1.242.485-$         935.047-$             
6 6.200.495-$         2.177.532-$       1.101.012-$         1.076.520-$         
7 4.961.098-$         2.177.532-$       938.135-$             1.239.398-$         
8 3.534.180-$         2.177.532-$       750.614-$             1.426.918-$         
9 1.891.368-$         2.177.532-$       534.721-$             1.642.811-$         
10 0-$                          2.177.532-$       286.164-$             1.891.368-$          
 
 
7.1.10. Tasa de interés proporcionada por Bancochile 
 
Efectuando un análisis comparativo respecto de los 
indicadores de cada flujo de dinero, observamos que al usar un 
financiamiento del 70% sobre el capital invertido, el proyecto aumenta 
su rentabilidad según lo indicado por la TIR (tasa de interés de retorno), 
además de generar un escudo fiscal que nos reduce el monto de los 
impuestos producto de las amortizaciones.  
 
Respecto de la depreciación es de tipo acelerada, debido a que 
maquinaria, herramientas e insumos son nuevos  y/o importados, la 
cual reduce la vida útil de los activos a un tercio. 
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En cuanto a las ventas se realizó una ponderación en base a 
los precios promedios investigados en algunos talleres de la ciudad de 
Quillota como: Frenos Sanchez, Rapall, Electra, otros).  Y se clasifico en 
tres grupos ponderados de la siguiente forma:  
 
1. Diagnostico de fallas, uso de escáner y simulador de pruebas:  
Valor fluctuante entre 0 y $50.000, ponderado con un 22,5%. 
 
2. Mantenimiento y/o reparación de alternadores y motores de 
partida:  
Valor fluctuante entre %50.000 y $100.000, ponderado con un 
48,75%. 
 
3. Mantenimiento y/o reparación de sistemas de Frenos: 
Valor fluctuante entre $100.000 y $150.000, ponderado con un 
28,75%. 
 
Los porcentajes indicados se multiplican por la cantidad de 












8. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo al análisis realizado, respecto de ambos flujos de 
efectivo, tenemos que: al aplicar un 70% de financiamiento externo, la 
TIR (tasa interés de retorno), aumenta alrededor de un 131% respecto de 
la opción de usar solo capital propio.  
 
Otras ventajas de usar financiamiento externo son:  
a) Escudo fiscal generado por las amortizaciones del Crédito. Lo que 
disminuye la cantidad de dinero en pago de impuestos. 
b) la tasa de interés de retorno TIR, se incrementa en un 131% 
respecto del flujo no financiado, aumentando así la rentabilidad 
del proyecto. 
c) mantener el 70% de capital propio no invertido, para reinversiones 
o bien para amortiguar algún desbalance o perdidas de dinero en 
el tiempo. 
 
En el caso del dimensionamiento del proyecto, específicamente 
relativo al espacio físico que el proyecto necesita para poder operar, no 
fue necesario evaluar alternativas de terrenos, debido a que ya contaba 
con un terreno propio el cual esta detallado en su layout respectivo.  En 
relación a la fase legal del proyecto, se optó por contratar servicio de 
asesoría externa, el cual comienza con la creación de la sociedad y 
termina con el inicio de actividades en el SII. Esto fue de gran ayuda 
para poder facilitar mucho los trámites previos que en ocasiones se 
vuelven muy tediosos. 
 
Habiendo ya concluido con nuestro estudio de pre factibilidad 
y después de analizar detalladamente los indicadores de rentabilidad, 
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estamos en condiciones de proseguir con nuestra investigación y evaluar 
la posibilidad pasar a la etapa de factibilidad o bien directamente a la 
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